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La fatica dell’ovvio e il mantra
• L’OA non è a costo zero
• L’OA non è contro il mercato
• L’OA non è contro gli editori
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Scopi
• Etica/democrazia
• Progresso/innovazione
• Concorrenza vs monopolio
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Due vie
• Gold Road
• Green Road
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Due tipologie
• Gratis OA (accesso gratuito)
• Libre (accesso libero dalle principali restrizioni 
di copyright e contrattuali)
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Il cuore giuridico del libre OA 
(Berlino 2003)
• Nonexclusive, irrevocable, worldwide, free of 
charge license to copy, to make derivative 
works, to distribute (subject to proper 
attribution of authorship): e.g. Creative 
commons licenses
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Tutti uniti…
• … ma in ordine sparso
• verso la meta
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I dubbi del decisore: quale policy?
• Green/gold
• Libre/gratis
• Solo articoli/o anche altro (tutto)
• Solo pubblicazioni/o anche dati
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Un processo sistemico
• Stato/Governo
• Soggetto finanziatore
• Soggetto finanziato
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Un successo parziale
• Crescita rapida 
• Ma solo una parte della scienza è OA
• La scienza chiusa è ancora dominante
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Gold: UK
• “a clear policy direction should be set towards
support for publication in open access or 
hybrid journals, funded by APCs, as the main
vehicle for the publication of research, 
especially when it is publicly funded”
• ???
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House of Commons BIS Committee
• La green road (a livello statale) è al momento 
la via maestra
• [Il che non significa…] 
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Green: USA/Spagna/Germania
• Usa: finanziamento pubblico; obbligo di 
ripubblicare in archivio OA; embargo max 12 
mesi
• Spagna: finanziamento pubblico; pubblicazioni 
su periodici; obbligo di ripubblicare; embargo 
max 12 mesi; processi di valutazione
• Germania: finanziamento pubblico; contributi 
su periodici; diritto inderogabile di 
ripubblicazione per scopi non commerciali
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Il nocciolo duro
• Finanziamento pubblico
• Contributi/pubblicazioni su periodici
• Embargo 
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Rileggendo con attenzione…
• Il modello USA
• La responsabilità del soggetto finanziato e 
dell’autore
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Art. 4 della legge 7 ottobre 2013, n. 
112 
• 2. I soggetti pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca 
scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione 
dell’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per 
cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere 
scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una 
scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla 
realizzazione degli stessi. L’accesso aperto si realizza:
• a) tramite la pubblicazione da parte dell’editore, al momento della prima pubblicazione, in 
modo tale che l’articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti 
individualmente;
• b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, 
secondo le stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni 
delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari 
umanistiche e delle scienze sociali.
• 2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di 
ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto 
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
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Italia
• Norma programmatica obbligatoria
• No risorse finanziarie
• Green: termini massimi
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Precursori: ad es. Units
• Inserimento nei processi di censimento (e 
valutazione) della produzione scientifica
• Deposito immediato ad accesso chiuso
• Pubblicazione in accesso gratuito o libero 
dopo verifica da parte dell’ateneo dello status 
dei diritti d’autore
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Quello che il diritto (non) 
può fare
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Riformare la valutazione
• Altmetrics
• Open peer review
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Indovina…
• “il sistema delle carriere universitarie 
sostenga e premi i ricercatori che aderiscono a 
una cultura di condivisione dei risultati delle 
proprie attività di ricerca, in particolare 
assicurando l’accesso aperto alle loro 
pubblicazioni nonché sviluppando, 
incoraggiando e utilizzando nuovi modelli 
alternativi di valutazione delle carriere, nuovi 
criteri di misurazione e nuovi indicatori”
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E’ solo il mio modo di vedere le cose…
Grazie!
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